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学生番号 氏 名 論 文 題 目 指導教授
０６G００２
本 吉 美也子
成人学習理論に基づく学習プログラムの効果
－小規模透析施設における学習支援を通して－
野 川 道 子
Miyako Motoyoshi Implementation of staff development program based on Adult learning
theory and its outcome at small−sized dialysis centers
０７G００１
岡 田 実 患者の暴力と攻撃に対処する精神科看護実践の諸相
阿 保 順 子
Minoru Okada Various Aspects of Psychiatric Nursing Practice to deal with Violent andAggressive Behavior of the Patients with Psychiatric Disease.
申請者氏名 所属 論 文 題 目 指導教授
吉 野 賀寿美 本学
看護福祉
学部
外来における統合失調症再発者に対する社会復帰援助プログラムの
有用性に関する研究
－再発予防に向けてのセルフアセスメント能力の向上を目指して－ 阿 保 順 子
Kazumi Yoshino A study on the effectiveness of a rehabilitation care program for out−pa-
tients with schizophrenia
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学生番号 氏 名 研 究 課 題 指導教授
０８Ｅ００１ 相 澤 加 奈 精神科看護師の職業的アイデンティティ 阿 保 順 子
０８Ｅ００２ 安 西 洋 美 小児科の外来看護に対する親の期待度と満足度およびその関連要因 三 国 久 美
０８Ｅ００３ 岡 村 英 明
複数患者を受け持つ新人看護師の看護実践上の困難の実態と関連要
因の検討
花 岡 真佐子
０８Ｅ００４ 齊 藤 美 沙 臨地実習指導者における学生理解の実態 花 岡 真佐子
０８Ｅ００５ 澤 田 優 美
女子大学生の親和性及び女子大生がもつ母親イメージ、育児観
－母親の就労状況による比較－
三 国 久 美
０８Ｅ００６  木 由 希 血液透析患者の病気の不確かさの認知に関連する要因 野 川 道 子
０８Ｅ００７  橋 佳 恵 医療依存度の高い高齢者が入院する介護療養病棟において看護師と
介護福祉士が協働するためのしくみづくりの検討
石 垣 靖 子
０８Ｅ００８ 戸 田 悦 子
看護基礎教育機関と病院との連携による新人看護師に対する与薬の
技術教育の検討
石 垣 靖 子
０８Ｅ００９ 中 村 つむぎ
潜在していた身体合併症に伴う認知症高齢者の身体症状や心理・行
動面の特徴
阿 保 順 子
０８Ｅ０１０ 二井矢 ひとみ
がん性疼痛に対するレスキュードーズ使用に伴う熟練看護師の判断
プロセス
平 典 子
０８Ｅ０１１ 藤 井 沙 織
一般病棟の終末期がん患者が療養の場所を変更する過程における看
護師の関わり ～患者の意向を捉えた関わりに焦点を当てて～
平 典 子
０８Ｅ０１２ 松 澤 由香里
わが国の一般病院における感染症アウトブレイクに関する準備状況
の調査
塚 本 容 子
０８Ｅ０１３ 三 上 幸 江 初回治療を決定した乳がん患者が家族と医療者へ求めるサポート 平 典 子
０８Ｅ０１４ 村 本 好 孝 統合失調症の当事者が抱く回復へのイメージとその変化 阿 保 順 子
０８Ｅ０１５ 渡 邊 智 香
新卒看護師のリアリティショックとそのプロセスの検討（入職時か
ら５ヶ月までの変化）
阿 保 順 子
０７Ｅ０１３ 田 中 いずみ 進行がん患者がみいだす希望とその希望を支える要因 平 典 子
０７Ｅ０１８ 本 間 ともみ 再発乳がん患者による生活の再構築への取り組み 平 典 子
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学生番号 氏 名 研 究 課 題 指導教授
０７Ｅ００３ 石 崎 森 子
統合失調症患者の内面化したセルフスティグマの内容理解
－統合失調症患者の語りを通し、セルフスティグマ構成要素とその
形成に影響した直接的要因を明らかにする－
阿 保 順 子
０７Ｅ００７ 工 藤 京 子 在宅酸素療法を行っている夫と共に生活する妻の体験 野 川 道 子
９月修了分
学生番号 氏 名 研 究 課 題 指導教授
０８U００１ 白 江 香 澄 大学における「障害学生支援」の現状と課題
－障害学生修学支援ネットワークの「拠点校」を中心に－
向谷地 生 良
０８U００２ 武 市 浩 之 北海道内における成年後見制度利用支援事業にかかる現状と課題 石 川 秀 也
０８U００３ 中 村 あえか 地域精神保健福祉領域で働く精神障害当事者スタッフが感じている
困難さ
向谷地 生 良
０８U００４ 芳 賀 恵 理 福祉系大学学生の職業選択とパーソナリティ要因との関連 椎 谷 淳 二
０６U００１ 杉 原 佳 奈 ８０２０達成と地域特性との関連の有無及び“８０２０運動”の今後の課題 石 川 秀 也
平成２１年度 看護福祉学研究科修士課程 修士論文一覧（看護学専攻）
平成２１年度 看護福祉学研究科修士課程 修士論文一覧（臨床福祉学専攻）
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